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Ioportunamente en el Boletí.f! Oficial de aquella Cil:pitanía. ge-neral de 28 de febrero de 1898 (núm. 12).De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
fines correspodientes.. Dios guarde á V. E. muchos años.





Excmo. Sr.: En vista de la instanc~a que V. E. cursó á
este Minil3terio en 16 de noviembre d2 1898, promovida por
el capitán del regimiento Reserva. de Jaén núm. 58, D. Sal.
vador Martín Quiles, en súplica de abono de la mitad del
tiempo que sirvió en la isla de Cuba; y resultando de ante-
cedentes que dicho oficial fué destinado á Ultramar ant~s de
exp~dirse la ley de 19 ~e julio de 1889 (C. L. núm. 344), que
no tIene efecto retroactIVO, y no reuniendo tampoco ninguna
de las circunstancias exigidas en las reales órdenes circulares
de 13 de noviembre de 1894 y 7' de marzo de 1895 (O. L. nÚ-
meros 313 y 71), el Rey (q. D. g.), y en su nombre la Reina,
Regente del ~eino, de acuerdo con lo informado por elOon-
sejo Supremo de Guerra y M¡:¡rina en 30 de agosto último, se
ha servido desestimar la petición del solicitante por carecer
de derecho á lo que pretende.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y.
demá;; efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Mu'-
drid 14 de dicielIlbre de 1899. ..
4-zCÁRRAGA.
Señor Capitán general de Andalucía.
Señor Ordenador de pagos de Guerra,·
Señor Capitán general d.\3 Ándalucia.
ISeñor Presidfi;n1:::, del Oonsejo Supremo de Gt\erra y Marina.Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la ReinaRegente del Reino, ha tenido á bien aprobar la concesión dfl . . ~
cruz de plata del Mérito Militar con distintivo 1'0i,... - i - OLASIFICAOIONE~
sión mensual de7'50 pesetas/no vitalicj", .}' ·~lY a ?teán-
t't 1dI' 1 d C b .0" que nzo (~capl n Excmo. Sr.: Vista la insta.neia que V. E. cursó á este
eenera e a lS a e u a A'" '18 d .f. b d 1898 1 - "0" • 19 d . . últ' ··d 1
g t d l
·). _d e .Le rero e a Sal- .LUl1llsteno en e Jumo lmo, promovl a por e segun-
en o e prllnel' t 11' dI' . d 1 d 1 1 J d fnl~'" o, . _. un a on e regImIento Infanteria e A ava do teniente e a esca a oe reserva e In anteria, con
.-....1.56, José Cabello Díaz, por operaciones durante más de destino en la Zona de reclutamiento de Madrid núm. 58,
seis meses hasta fin de septiemoce de 1897, Y que se publicó D. Eduardo Rolando Correa, en súplica de que se te acredite
AzCÁRRAGA.
8.eñor Ca:p'itán general de las islas Baleares.
SECOIÓN DE ESTADO MAYOR Y OAMPAi\fA
RECOMPENSAS
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por el
primer teniente de Artillería D. Antonio Ferrer Rivera, en
solicitud de 'mejora de recompensa; resultando que se distin-
guió 'en la persecución de piratas en Oebú (Filipinas) y muy
particularmente en el combate de Oebú (30 octubre 1898),
por el que se le formó juicio de votación para el ascenso, y
posteriormente en las defensas de Ilo-Ho (24 diciembre 1898)
y Zamboanga (10 á 24 marzo de 1899); y teniendo en cuenta
que con anterioridad á este último hecho se hallaba en pose-
sión de las cruces sencilla y pensionada d~. primera clase
del Mérito Militar con distintivo rojo, el Rey (q. D. g.), y en
su nombre la Reina Regente del Reino, por resolución de 6
del actual, se ha servido acceder á la petición del recurrente,
concediéndole la cruz de primera cla¡;¡e de María Cristina en
'Vez de la de igual clase del Mérito Militar con distintivo rojo,
que obtuvo por la defensa de Zamboanga, por real orden de
28 de septiembre último (D. O. núm. 215), y en el concepto
de mejora de recompensa.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 13 de diciembre de 1899.
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en su actual empleo la antigüedad de 27 de julio de 1895 que \ paña y el extranjero, con arreglo á lo dispuesto en el arto 19
cree le correspoude, el Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Rei- del real decreto de 2 de agosto de 1889 (C. L núm. 362), y
na Regente del Reino, se ha servido desestimar la petición quedando adscripto para todos los efectos á la Subinspección
del interesado por carecer de derecho á lo que pretende, no de esa región.
correspondiéndole mas antigüedad en el empleo de segundo
teniente que la de 11 de septiembre de 1896, fecha de la con-
cesión del mismo, y con arreglo á ella pasará á colocarse en
ire los de su clase con el núm. 105Q, segundo, inmediata-
mente detras de D. Pablo I.ópez Santaolalla.
De real orden lo digo á V. E. para su cono~imi.ento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
14 de diciembre de 1899.
AZOÁRRAGA.
Señor Cap~tán general de Castilla la Nueva.
DESTINOS
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Yen su nombl'e la Reina
Regente del Reino, accediendo á 10 propuesto por V. E. en
22 de noviembre último, ha tenido á bien disponer qué el
comandante de la escala activa de Infantería D. Tomás Rey
Ortega, excedente en la tercera región, pase destinado á la
Comisión liquidadora de reservas disueltas de esas islas, crea-
da por real orden de ~6 de agosto de 1898 (D. O. núm. 80), y
que el primer teniente del ejército territorial D. Alvaro Al-
'varez Sevillano, cese en la expresada comisión, continuando
afecto al batallón Reserva de Canarias núm. 1, en situación
de provinciá.
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
j4 de diciembre de 1899.
AzOÁRRAGA
Señor Capitán general de las islas Canarias.
Señores Capitán general de la tercera región y Ordenador de
pagos de Guerr,6,.
SUPERNUMERARIOS
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina
Regente del Rein01 se ha servido aprobar el anticipo de pase
asituación de supernumerario si~ sueldo concedido al se·
gundo teniente de la escala de reserva del m'ma de Infante-
ria D. Júan Antonio Antón de la Red, en 10 de abril del co-
rriente año, por el Comandante en Jefe de las fuerzás espa-
ñolas en Filipinas, pudiendo el interesado viajar libremente
;por España y el extranjero, con arreglo á lo dispuesto en el
articulo 19 del real decreto de 2 de agosto de 1889 (C. L. nú-
mero 362), y quedando ádscripto para todos sus efectos á la
Subinspecdón de esa región.
De real orden lo digo á V..E. pata iU conocimiento y de-
más efectos. Dios guarde Él, V. E. muchos años. Madrid
14 de diciembre de 1899. .
AZOÁRRAGA
Señor Capitan general de Cataluña.
~eñor Orden~dor de pagos de Guerra.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina
,Regente del ,Reino, se ha servido aprobar el anticipo de pase
a situación de supernumerario Bin sueldo concedido al se-
gund!) teniente de la eE;cala de reserva del arma de Infante-
ria D. Demetrio Floriá Benson, en 4 de febrero del corriente
:Rño, por el Comandante en Jefe de 'las fuerzas españolas en
lPilipinas, pudiendo el interesado viajar libremente por Es-
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De renl orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
14 de diciembre de 1899.
AZOÁRRAGA
Señor Capitán general de Cataluña.
Señor Ordenador de pagos de., Guerra.
Excmo. Sr.: Vista la instancia que V. E. cursó á este
Ministerio en 4 de noviembre último, promovida por el se·
gundo teniente de la escala de reserva, supernumerario sin
sueldo, D. Eugenio Redondo Rico, en súplica de que se deje
sin efecto la real orden de 24 de marzo próximo pasado
(D. O. núm. 68), por la que se le concedió el pase á la indi-
cada situación, el Rey (q. D. g.), y en su nombre la Reina
Regente del Reino, se ha servido acceder á la petición del
interesado, en atención á no haberle sido comunicada dicha
real orden por el jefe de la Zona de Madrid núm. 58, á que
pertenecía, por no expresarse en ella el dest~no del men.cio-
nado oficial, quien continuará en situación de reserva y
afecto á la referida Zona para el percibo de haberes.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 14 (le diciembre de 1899.
AZOÁRItAGA
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina
Regente del Reino, se ha servido aprobar el anticipo de pase
á situación de supernumerario sin sueldo concedido al se-
gundo teniente de la escala de reserva del arma de Infante~
ría D. Paulina Loyola Herrera, en 4 de febrero del corriente
año, por el Comandante en Jefe de ~as fuerzas españolas en.
Filipinas, pudiendo el interesado viajar libremente por Es·
paña y el extranjero, con arreglo á lo dispuesto en el arto 19
del real decreto de 2 de agosto de 1889 (C. L. núm. 362), y
quedando adscripto para todos los efectos á la Subinspección
de esa región.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
14 de diciembre de 1899.
AZOÁRRAGA
Señor Capitán general de Cataluña.
Señor Ordenador de pagos .;16 Guerra.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reins
Regente del Reino, se ha servido aprobar el anticipo de pase
á situación de supernumerario sin' sueldo concedido al se-
gundo teniente de la escala de reserva del arma de Infante-
ria D. Vicente Salgado Aduca, en 10 de febrero del corriente
año, por el Comandante en Jefe de las fuerzas españolas enIFilipiiU:S1 pudiendó el interesado 'Viajar libremente por Es·
paña y el extranjero, con arreglo á lo dispuesto en el arto 19
del real decreto de 2 de agosto de 1889 (C. L. núm. 362), y
quedando adscripto para todos loa efectos á la Subin~pección
de esa región.
De real orden lo digo á V. :E. para sü conocifuientó y cre~
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más efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
14 de diciembre de 1899.
AZCÁRRAGA
Señor Capitán general de Cataluña.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Yen su nombre la Reina
Regente del Reino, se ha servido aprobar el anticipo de pase
á situación de supernumerario sin sueldo concedido al se-
gundo teniente de la escala de reserva del arma de Infante-
ría D. Enrique Puy Pino, en 6 de febrero del presente año,
por el Comandante en Jefe de las fuerzás españolas en Filipi-
nas, pudiendo el interesado viajar libremente por España y
~l extranjero,. con arreglo á lo dispuesto en el arto 19 del real
decreto de2 de agosto de 1889 (C. t. núm. 362), y quedando
~dscripto para todos los efectos á la Subinspección de esa
región.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
14 de diciembre de 1899.
AzOÁRRAGA
Señor Capitán general de Cataluña.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina
Regente del Reino, se ha servido aprobar el anticipo de pase
á situación de supernumerario sin sueldo concedido al se-
gundo teniente de la escala de reserva del arma de Infante·
ria D. Wenceslao Du.mayas Laddaran, en 20 de marzo del co-
rriente año, por el Comandante en Jefe de las fuerzas espa·
ñolas en Filipinas, pudiendo el interesado viajar libremente
por España y el extranjero, con arreglo á lo dispuesto en el
articulo 19 del real decreto de 2 de agosto de 1889 (C. L. nú-
mero 362), y quedando adscripto para todos los efectos á la
Subinspección de esa región.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma·
drid 14 de diciembre de 1899.
AzoÁRRAGA
Señor Capitán general de Cataluña.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
:, Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.),yen BU nombre la Reina
:Regente del Reino, Be ha servido aprobar la concesión de pase
.a situación de supernumerario sin sueldo, hecha al segundo
~!lUiente de la escala de reserva del arma de Infantería Don
Orescencio Rebullida Espret. en 14 de febrero del corriente
año, por el Comandante en Jefe de las fuerzas españolas en
Filipinas, pudiendo el interesado viajar libremente por Es-
paña y el extranjero, con arreglo á lo dispuesto en el arto 19
del real decreto de 2 de agosto de 1889 (C. L. núm. 362), y
quedando adscripto para todos sus efectos á la Subinspección
de esa región.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demas efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 14 de diciembre de 1899.
AZOÁRRÁGA
Señor ~pitán general de Cataluña.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
- ... -




Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida desde
Cidra (isla de Cuba), por el comandante de Caballeria, en si-
tuación de supernumerario sin sueldo, D. José Ramiro Gon-
zález, en súplica de continuar en la expresada situación, pa-
ra poder atender á su quebrantada salud, el Rey (q. D. g.), Y
en su nombre la Reina Regepte del Reino, ha tenido á bien
disponer que permanezca el interesado por plazo indetermi·
nado en la situación de supernumerario sin sueldo que hoy
disfruta, mientras las necesidades del servicio lo consientan,
en harmonia con lo que prescribe la real orden circular. de
5 de agosto de 1889 (C. L. núm. 362).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimien.to sr
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años, Ma-
drid 14 de diciembre de 1899.
AZOARRAGA
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
-.-
SECCIÓN DE ARTILLERÍA
PERSONAL DEL MATERIAL DE ARTILLERíA
Excmo. Sr.: En vista de una' instancia promovid.a por
el auxiliar de oficinas· de primera clase del personJil del ma-
terial de Artillería D. Eduardo Corbalán, pidier.ido Ber ante-
puesto en el escalafón á los de su clase D. F'J'ancisco Cabrera,
D. Pablo Vargas y D. Pedro Castro, regl'esados de Cuba; te-
niendo en cuenta que la base para ht formación de la escala
del personal del material ha sidQ la antigüedad- en el nom-
bramiento de individuos de :planta fija en el antiguo cuerpo
auxiliar, y que la real orden de 10 de noviembre de 1879,
que dispuso la formación de los escalafones de Ultramar y
la fusión deloa mismoB con el de la Peninsula, reconocia las
mismas bases; que la antigüedad que á cada uno correspon·
de, bajo este concepto, es de 1.0 de julio de 1870 á D. Pablo
Vargas, 19 de octubre siguiente á D. Eduardo Corbalán y 30
de diciembre del mismo aúo al que hoyes de segunda Don
Feliciano Ortega; que D. Pedro Castro cuenta la de 1.° de
julio de 1872, y que aun abonándole á D. Francisco CabJ:era
.' ~.
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los tres ltños, cinco meses y veintiséis dias que sir'Vió como 1
de plant~ fija, antes de separarse del servicio vOluntariamen'l
te, sólo cuenta la de 24 de enero de 1873; que por el orden
indicado deben ser colocados en escalafón y, por tanto, aS-
1
I
cendido á primera el de segunda D. Feliciano Ortega, con
lo que no se grav.a al Estado, por disfrutar el sueldo de 1
equella clase con el actual de sngundn y las 500 pesetas de i
sobresueldo que tiene concedidas por años de servicios, el ¡
Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina Regente del Reino, !
en conformidad con lo dictaminado por la Junta Consultiva 1
de Guerra, ha tenido á bien promover al empleo de auxiliar ¡
de oficinas de primera clase del per80nal del material de Ar- !
tilleria al de segunda D. Felicíano Ortega y Sáenz, que pres- !
tará sus servicios en el Museo del arma, con arreglo á las rea- !
les órdenes de 15 y 18 de octubre de 1898 (C. L. núms. 330 I
y 331), disponiendo á la vez que ingrese en plantilla con!
destino al Parque de Vigo, en la vacante de segunda clase!
que ocasiona el ascenso del Ortega, el de la misma D. Juan ¡
Rodríguez Parada, que prestaba sus serviCios como agregado!
en el Parque de Algeciras, y que los auxiliares de oficinas de
primera clase del personal del material de Artilleria, guarden
.en el escalafón el orden que expresa la siguiente relación.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demas efectos. Dios guarde á V. E. muchos años~ Ma-
drid 12 de diciembre de 1899.
AzCÁRRAGA
Señor Ordenador de pa~os de Guerra.
Señores Capitanes generales de la primera, segunda, tercera
y octava regiones.
Relación q~,e se cita.
D. Salustiano Almansa Cano.
}) Pablo Vargas González.
» Eduardo Corbalán Ibañez.
»Feliciano Ortega Sáenz.
. » Pedro üastro Martinez.
» Francisco Cabrera é Iriarte.
Madrid 12 de diciembre de 1899.
AZCÁRRAGA
-.-
demás E'fectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 14 de diciembre de 1899.
AZCÁRRÁGA
Señor Capitán general de Galicia.
Excmo. Sr.: En vista de lo manifestado por V. E. en su
escrito fecha 4 del corriente, al cursar la instancia promovida
por el vecino de Mahón D. Juan Mesa y Pons, como apode~
rado de D. Juan de Olives y Magarola y D. Pedro Pujol y
Serra, en súplica de autorización para construir un camino
particular por los predios «Els Tudóns y Binigarbalt, del tér-
mino municipal de Ciudadela, el Rey (q. D. g.), Y en su
nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien acceder,
por lo que al ramo de Guerra se refiere, á lo solicitado por el
recurrente, con sujeción á lo indicado en la instancia y pla-
nos presentados, no debiendo exceder la. anchura del camino
de cuatro metros, limitándolo ti derecha é izquierda eón mu-
ros de piedra, en seco, al estilo del paia, y emprendiendo y
terminando las obras dentro del plazo de un año, á partir de
la fecha en que le sea comunicada esta concesión, que se
considerará caducada en caso contrario; dando cuenta al go-
bierno militar de la isla del principio y terminación ~e las
mismas, permitieltdo la libre entrada en las fincas á los fun-
cionarios del ramo de Guerra, para que puedan vigilar é
inspeccionar los trabajos, obligándose los recurrentes ó las
personas ó entidad que pudieran llegar á ser propiedad del
cRmino, á no poner obstáculo en ningún tiempo, tanto al
libre tránsito por el mismo, como á cualquier uso que en al-
guna ocasión pudiera exigir el desempeño de cualquier ser-
vicio del Estado, y comprometiéndose á permitir sin derecho
á indemnización alguna, en caso de guerra ó de hallarse
amenazada la seguridad de la isla, todos aquellos trabajos
que la autoridad militar' 'competente juzgue conducentes á
la mejor defensa del territorio.
De real orden lo digo ti V. E. para eu conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 14 de diciembre de 1899.
AZCÁRRAGA




Excmo. Sr.: En vista de lo manifestado por V. E. en su
escrito fecha 1.0 del actual, al cursar la instancia promovida
por D. Alberto Balseiro, en súplica de permiso para cons-
truir una casa de campo en terreno de su propiedad, situado
dentro de la tercera zona de la plaza del Ferrol, el Rey
(q. D. g.), Yen su nombre la Reina Regente del Reino, ha te-
nido á bien acceder á lo solicitado con las condiciones si-
guientes:
v~ Las obras deberán ejecutarse con estricta sujeción á lo
que se indica en los planos presentados, pero reduciendo la
altura del zócalo a56 centimetros como máximo.
2.1' La galeria sera de armadura de madera.
3. 110 No podrán colocarse tabiques en los desvanes ni aar-
les condidones para Ser habitables; y
4.11. La~ obras quedarán terminadas en el pInzo de uu año
á contar desde la fecha de eflta concesión, quedando además
'sujetas á las prescdpciones que rijan respecto á edificaciones
en las zonas poiémicas de las plazas de guerra.
De real orden lo digo á V. E. para su, conocimiento y I
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SECCIÓN DE CUE1U'OS DE SERVICIOS ESPECIALES
CONTINUACIÓN EN EL SERVICIO Y REENGANCHES
Excmo. Sr.: En vista del escrito dirigido por V. E. á
este Ministerio en 9 de noviembre último, proponiendo al
capellán primero del Cuerpo Eclesiástico del Ejército D. Se-
rapio Martín García, para que continúe en situación de reem-
plazo con residencia en Nava del Rey (Valladolid), hasÜ1.
complE'tar los 20 años de efectivos servicios, que dan derecho
al f:'ueldo mínimo de retiro, el Rey (q. D. g.), yen su nom-
bre la Reina Regente del Reino, teniendo en cuenta que el
interesado ha cumplido la edad reglamentaria para obtenerlo
en 14 del expresado mes, sin llenar aquel reqllisito, puesto
que sólo cuenta 19 años, 7 meses y 11 dias, ha tenido á bien
acceder á lo propuesto por V. E., con arreglo á la real orden
circular de 15 de diciembre de 1896 (C. L. núm. 352).
De real orden lo digo á V. E. pal'a su conocimiento y de-
mas efectos. Dios guarde av.E. muchos años. Madrid 14
de diciembre de 1899,
AzCÁRRAGA
Señor Provicario general Castrense.
Señores Capitán general de la séptima región y Ordenador
de pagos de guerra,





SECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN :MILITAn
Sefior Capitán general del Norte.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
AZOÁRRAGA
NOMBRES
Relación que se cita.
SUELDOS, HABERES Y GRATIFICACIONES
Clases
Madrid 14 de diciembre de 1899.
RETIROS t E, I xcmo. Sr.: En vista de la instancia que V. E. cursó i
Excmo. Sr.: En vista de la propuesta que V. E. remitió éBte. Mini~terio en 25 de agosto de 1898, promovida por el
á este Ministerio en 1.0 del actual, el R.ey(q. D. g.), yen su I oficln.lyr:m(jro del Cuerpo Auxiliar de Oficinas Militarei'J
nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien deela.1 ~: :o~e Sanc~6zRobles, en ~~pli<::adeque se le decl:~re con ca·
rar con derecho á retiro de capitán, primero y 8egundo te- I r,ac"er de r:lief,la reclamaclOn del sueldo del mes de cnero
niente de ejército respectivamente, cuando lo obtengan, al i elC :1quel ano, a que le da derecho la real orden de 4 del cito.-
cabo y guardias de ese Real CUfll'PO comprendidos en la Ei. ! do agosto. (D. O. núm. 172), el-Rey (q. D. g.), Y en su nomo
guiente relación, que da principio con D. Ignacio MaelJtra ¡bre la Rema Regente del Reino, de acuerdo con lo informa-
Tejeiro ';1 termina con D. José Mompó Martinez, por haber 1 d~ .por ,el Orden.a~?r de p~gos de Guerra, ha tenido á bien
cumplido en fin d,el mes anterior 18 años de permane:naia ! a~~e.d~r á la petlCl?n del mtere~ado, y resolver. que por el
en ~l cuerpo el prImero, 10 el segundo y 6 el tercero los ¡ b.lr.Jlhtado respectIvo-se formalice la correspondIente adicio·
cuales tienen derecho al citado beneficio con arreglo 'á lo l Id, de .car~cter prefere~te, al año 1897-98; la cual, debida·
prevenido en el arto 14 de su reglamento orgánico y redE'8 ¡ me~te JustIficada, será mcluída para su acreditación en re·
órdenes de 11 de junio de 1881,1.° de enero de 1884 y 17 ¡ lIlclOn de haberes del presupuesto que esté en ejercicio.
de mayo de 1893 (C L. núm. 175), debiendo usar el disün- ¡ ~e real orden ~o digo á V. E. para su conocimiento y
'tivo sefíalado en la primera de dichas soberanas disposicio- I <lemas efectos. DIOS guarde á V. E. muchos años. Madrid
nes y expedirseles el oportuno real despacho. ¡ 14 de diciembre de 1899. ,
De real order: lo digo á V. E. para su conocimiento y <le· 1 AZOÁRRAGA
más efectos. DIOS guarde á V. E. muchos años. Madrid,
• Señor Capitán general de Valencia.
14 de diciembre de 1899. ¡
AzcÁRRAGA 1 Señor Ordenador de pagos de Guerra.
s
Señor Comandante general del Re31 Cuerpo de Guardias I
Afu-barde.ros. I
IEmpleos que se les COll- ¡fiere para efectos de i
_____I II r_et_iI_o i Excmo. Sr.: Visto el escrito que con fecha 19 de octu.
,
:1 ?re últ~mo cursó V. E. á este Ministerio, referente á la
._ lUstalaClón del alumbrado eléctrico en el parque de Artille.
i ría. de Bilbao, el Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina
~ Regente del Reino, ha tenido á. bien autorizar á V. E, á fin
¡ de que se verifique la referida instalación; debiendo tener enI cuenta para plantear y ejecutar el servicio, lo prevenido en
/ j las reales órdenes de 18 de mayo y 16 de septiembre de 1895I (C. L. núm. 312) y en la de 31 de agosto de 1896 (D. O. nú·
mer~ 195), llevándose á c~bo las obras necesarias bajo la in13-
pcV:C1ón de la Coma?danCla de Ingenieros de la plaz6,ysiendo
de cueh'.ta del referIdo parque tener dispuesto el alumbrado
supletorio t>.~e petróleo para los casos de interrupción ó falta
de fluido.
De real orden,lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dioe gob'.tde á V. E. muchos años. Madrid
14 de diciembre de 18911,
:á,o Teniente,
Oa.bo .•. , •. D. Ignacio Maestre Tejeiro Cap. de Ejército.
au",r4Íl~ ., •. , ; Mig,uel Montoro Torres ,. l.~rTente.de ídem.
Otro,....... ~ jpsa ~ompó Martinez 2. ídem de íd.
. ..,.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que V. E. curSó
R-{lste Ministerio, promovida por el capitán de Infanterfa,
retirado, D. Lucaa Castro Tejada, en súplica de abono de di·
ferencias oe sueldo completo de su empleo en actividad, al
que percibía como tal retirado, durante el tiempo que desem-
peñó el cargo de comandante militar del poblado del «Cobre»
(Santiago de Cuba), el Rey (q. D. g.), y en su nombre la Rei·
na Uegente del Reino, se ha servido disponer, de acuerdo con
lo informado por el Ordenador de pagos de Guerra, que el
recurrente tiene derecho á lo que solicita, siempre que pme-
be el tiempo que ejerció el cargo de referencia;' debiendo
practicarse la oportuna recla.mación, á partir desde el día
que tomó posesión del mismo, hasta el 31 de marzo de 1897,
por la Comisión liquidadora de la habilitación de la clase á Excmo. Sr.: Visto el escrito que con fecha 2-0 de oetü..
que pertenecía el recurrente, acompafiándose los justifican- bre último cursó V. E. á este Ministerio, referente á la ins-
tes correspondientes para su liquidación por la de la Inten- talación del alumbrado eléctrico en las oficinas de ]a coman-
dencia militaide Cuba, y satisfecha con cargo al crédito que dancia de Ingenieros de Santoña, el Rey (g. p: g.), y en su
en su día se determine para estas atenciones. nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien auto-
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y de. I rizal' á V. E. á fin de que se verique la referida instalación;
más efectos. Dios guarde á V. E. muchos afios. Madrid I douiendo tener en cuenta para plantear y ejecutar el servicio,
14 de diciembre de 1899. 110 prevenido en las reales órdenes de 18 de mayo y 16 de
AzcÁRRAGA septiembre de 18\)5 (C. L. núm. 312), y siendo obligación de
I:!__ C ·t.l 1d G li . ! la referida comandancia tener diRj)uesto el alumbrado suple-
IUenor apl un genera e n CIa. .
_ ItOfln de petróleo para los casol! de interrupción ó falta de
Senores Ordenador de pagos de Guerra y Jefe de la. Comisión fluído.
li~uidadora de la Intendencia militar de Cuba.. pe r~ orde~ lo di~ V. E. para su con()()imi~nto.,de.
© Ministerio de Defensa
..
Madrid
D. O. núm. 27-0
w"
AZCÁRRAGA
Señor Capitán general de Castilllilo la Nueva.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
16 díciembre 18991002
Señor Capitán general del Norte.
Señor Ordenador de pagq;; de Guerra.
..
lnás efecto~. Dios guarde á V. E. Dluchos añOB. Madrid ~~ I con~iguientea. Dios guarde á V. E. muchos años.
de diciembre de 18~9. 14 de ditliembre de 1899.
A~Á1UtAGA
ExcDlo. Sr.: Visto el escrito que con fecha 19 de octu-
bre último dirigió V. E. á este Ministerio, referente á la ins-
talación del alumbrado eléctrico en el parque de Artillería
da 'Santoña, el Rey (q. D. g.), Yen su nombre la Reina Regen-
te, del Reino, ha tenido á bien autorizar á V. E. á fin de que
:se verifique la referida instalación; debiendo tener en cuenta
¡para plantear y ejecutar el servicio, lo prevenido en las rea·
les órdenes de 18 de mayo y 16 de septiembre de 1895
(C. L. núm. 312) y en la de 31 de agosto de 1896 (D. O. nÚ-
mero 195), llevándose á cabo las obras necesarias bajo la ins-
pección de la comandancia de Ingenieros de la plaza, y sien-
do de cuenta del referido parque tener dispuesto el alumbra-
do supletorio de petróleo para los casos de interrupción ó
:falta de fluido.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
14 de diciembre de 1899.
AZCÁRRAGA
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que remitió V. ]j}.
á este Ministerio en 23 de noviembre próximo pasado, pro-
movida por el capitán de ese instituto D. Miguel Peralta y
Alvarez, en súplica de que se declare indemnizable la cQmi.
sión que ha desempeñado como vocal de un consejo q.e gue·
rra en los dias 4 y 5 de julio último, el Rey (q. D. g.), Yen
su nombre la Reina Regente del Reino, se ha servido otorgar
al recurrente los beneficios del art.'10 del vigente reglamen-
to de indemnizaciones durante su comisión y cun. cargp á la
partida de 14.000 pesetas que para estas atenciones figu:ra en
el cap. 16.°, -arto 2.° del vigente presupuesto.
De real orden lo digo á V. E. para su conúcimiento y de-
más efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
14 de diciembre de 1899.
.AZCÁRRAGA-
Señor Director general de la Guardia Civil.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Señor Capitán general del Norte.
Señor Ordenador de pagoa de Guerra.
lNDE:tvINIZACIONES
Excmo. 81'.: En vista de la instancia que remitió V. E.
á eate Ministerio en 16 de' noviembre próximo pasado, pro-
movida por el 'teniente coronel de Infanteria D. León Gaona
y Gabriel, en súplica de que se declare indemnizable la co-
misión que ha desempeñado haciendo entrega de la docU-
mentación del disuelto regimiento Infanteria de Maria Cris-
tina núm. 63, á,la Comisión liquidadora de cuerpos disueltos
de Ultramar, establecida en Aranjuez, el Rey (q. D. g.), yen
su nombre la Reina Regente del Reino, se ha servido otorgar
ál recurrente los beneficios del arto 24 del vigente reglamen-
to de indemnizaciones durante el tiempo de su comisióJ?.
De real orden lo digo V. E. para su conocimiento y fines
,
Excmo. Sr.: El R~y (q. D. g.), yen su nombre la E,eiD;~
Regente del Reino. se ha servido aprobar las comisionéS de
que V. E. dió cuenta á este Ministerio en 17 dt3 noviembrá
próximo pasado, conferidas en los meses de marzo; junio,
septiembre, octubre y noviembre próximos pasados al perso·
nal cvmprendido en la relación que á continuación se inser-
ta, que comienza con D. Mariano López Villanueva y condu-
ye con D. Felipe García Miranda, declarándolas indemnizables
con los beneficios que señalan los articulos d~l reglamento
que en la misma se expresan. -
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos añ08. Ma.-
drid 14 de diciembre de 1899.
AzC,ÁRRAGA
Señor Capitán general del Norte.
Señor Ordenador de pagos de Guerl'~.
© Ministerio de Defensa
Comand.a de la G. C. de Alava.\Capitán.•...•.•.. , D, Mariano López Villanueva...... 10 San Sebastián•.•••••. iVooal de un consejQ d'eguerr~ •.
Reg. Inf. a. da Andalucía Médico 2.0 ••• , .. •• ) José Andújar Solana........... 10 Y 11 Las Rozas (Santander). Practicar un reconoci-miento~
Idem de V.alencia Otro 2.°........... » Benjamín Tamayo Santos..... .. 10 Y 11 Guetaria Reconocer á un ofi'cial.
Jurídico Militar Auditor 2.· »Carlos de la Escosura Fuentes... 10 Y 11 Santofil\, Bilbao y Pam-
. . I pIona " Asesor de val'ios' consejos de·gu-e:l'l'a.
Reg. Inf.a. de 8icma•..••••••.• Capitán........... ) Dámaso Vicente González.,..... 10 Y 11 San Sebastián ••.••.•.. Practicar diligencills.
CarabinerosdeSantander.•...• Otro•.......••..•. »BonifacIo Pérez Vázquez.. ....• 10 Bilbao .... , •••.•.•... Asistir como vocal á 11n co.llS(ljp.de-guerrll.
(
Gral. de dIvisión.. »Luis de Santiago Manescau ..•. 'lArt. 2.0 y R. O']POSiciOnes de Cem b o'l
Junta mixta de Artillería é ln- Coronel de rngs .• , »Eusebio Llzaso Azcárate. . . . . . • . telegráfica 26 rain, Laquidain, Ira- Llevsr á cabo estudIos sobre. eL campo atrincherAdo,G:-'ll J !amplona1
genieros de Pamplona.•..•.. ldem de Artillería. »José del Pozo y Mata........... de septiembre gni y Muznarte de á las alturaS' indicadas...
Comte. de !nf."..•• »Manuel Canaleja Domínguez.... de 1897...... Reta ....••....•...•
l,er bón. de Montafia...•.••..• ¡primer teniente... }) José Rodrí¡¡;uez Mintt\gui.. .. . ... 24 Pamplona y Estella.•. \COndUCir forums.
Administración Militar..•••••. Oficial 1.0.••..•..• »Francisco Fernández Izquierdo.. 24 Santandel' .••.••.•••.• Cobro de libL'Smientof:'¡,
Reg. Inf. a de Andalucía•...••• Primer teniente... }) Francisco Burgués Gamuza. ...• 24 ldem ......•....•.•.. ldem.
lcomandante ...••. »Carlos Tuero O'Donell..... ..... 10 Y 11 Tolosa.•..•.••.••••• 'l'Capitán » Manuel Serón Tejel............ 10 Y 11 ldem O d j¡ U·tIdem de Valencia Ob:o » Felipe. Zapatero Barrer?.. .. 10 Y 11 Plasencia......... . .. aman aD. e m 1 alt,Pnmer teniente... » FranCiSCo Alvarez Andlano.. 10 Y 11 Idem •..• ' ..••••..••.
,Segundo teniente.. l) TeGfilo Robledo Selaverl'Ía .. " ., 24 Tolosa y Plasencia.... Conducir- €audale'J.
Jurídico Militar AudItor de 2.a. ,. Carlos de la Escosura y Fuentes. 10 y 11 Santofia, Bilbao y Paw-
~ ""'''¿~'.:.I plana........•••.•• A~esor 610 varios consejos do g\1fl'rll.
Idem Otro ,. »Esteban Fernández Hidalgo..... 10 Y 11 VitorifL ,., .•.• ldem.
Reg. Inf.a de Sicilia Primer teniente »Felipe García MIranda..... 24 Irún " Conducir cauduJes.
Idem Rva. MIranda Capitán........... 1> Gaspar Holguín Romero.... 24 Burgos Oobro de libramientos.
ldem íd. de Bilbao.,.; .•.••.•. Comandante...... »Avelino Goya Herreros .. " .. . .. 10 Y 11 Bilbao....• , ", .•..... Delegado ante la Comisión mixta de rOO~lltlW' liento.
Administración Militar•• , .•.•• Oficial!.o. . . . . . • •. »Francisco Fernández Izquierdo. . 24 t-lantander.• ' •.....•.. Cobro de libramientos.
Idem Otl'o 2.°....... 2 Pedro Lapuerta Zapatero. .. ...• 11 Y 24 Fitero Administrador de cuartelillo de bafios .
Zona de Santander Capitán........... ,. Fernando'Alvarez Oorral.. .. . 10 Y 11 Oastro-Urdi1 ~les A~i4lr como dtlfensor á la lectura d& Ql\,Il/li)' s de un reo.
Reg. Rva. de 1dem•.••..••.••. Otro•••.•...••. ,.. j Saudalio Pérez Sanz............ 10 Y 11 Idem •.• , •••••...... Defensor.¡Otro. .•• ..• .•...•• 1> Sebastián Carsi Rivel·a , 10 Y 11 Bereedo y E~pinosa de. ' los Mo] .lteros .•..... Estudio de la red telegráfica óptic~.,Comandancia general de lnge- Otro »Jesús Pineda y del Oastillo. ...• 10 Y 11 Jibarn y Lamestora ..• Idem.nieros de la región ..•.....•• Otro....... .. .. . .. »Fernando Tuero y de la Puen,te.. 10 Y 11 Fitero._, .....•.•••..•.
, Otro. . • • . • . • . . . . .. »Benito Benito Ortega. . . . . . . • . . . 10 Y ] 1 Lagu:n:i1ia.•...••.....lpasar la revista sen¡.estral de r~nCi09.
Maestro de obras.. »Antonio Sánchell Illescas.: .. .•. . 10 Y 11 Idem •..•............ }
&eg. Inf.a. de (;are11ano /Teniente coronel•.. »José M~rales.Bilb.ao............ 10 Y 11 Guecl>.o y Algorta ..••. IP1'actlcar (jillgencias coma. Juez y secretariQl..
ldem ~ Segundo teniente.. »GervaslO lSáez QUlntanilla . 10 Y 11 Idero \
. ¡Gral. de división .• ,. Luis de Santiago y Manescau ¡Art. 2.° y Ro 0.\
Junta.mixta de Artillería é In- Coronel de ~ngs .... ) Eusebio Llzaso A,,:cárate.....•.. f telegl'á~ca 2.6lpoF,iC~0[¡es,deArangaiz'¡Llevar á cabo estudio!!. Bobl'A el campo atrinchera.do dl',Pam lona.
gemeros de Pamplona.•..... ldem de ArtI1lena. »José del Pozo y Mata , de !'eptll~II'tble( Un y Alanguren 5 p
Oapitán de Inf.·. •. »Arturo, Picatoste é Iraizoz ...•.. ) de 1897••..•. J
~eniente coronel •. ~ Federico MontanerGil.......... 10 y 11 tPuente la Reina / ' , .,Otro II Isidoro Sánchez Crespo......... 10 Y 1l IEUzondo ..R I fa. d A é' apitán ,. José Lucas Escolar ,.. la y 11 Vera .ego n. e ID rICa 0tro.............. :t Manuel Villar Vázquez......... ".<0 Y 11 Idem .Primer teniente. .. ) Cay~ Sánchez Lerma. . . . . . • . . . . 10 Y Ú Fltero .•....•.•.• , Comandante IY'Jilitar.Comandante. .•••• ) Dame) González Cuadrado.,..... 10 Y 11 Alsasua ..•••••• ' ••...1
Iclem de Cantabtia .. ,. IOtro .. ~........... ,. Francisco Arias López.... . 10 Y 11 Elizondo .
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Señor Capitán general del Norte.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
ÁZCÁRRAGA
Señor...•.
:Excmo. Sr.: En vIsta de la instancia que V. E. cursó á
este Ministerio con su escrito de 10 de octubre último, pro-
movida por el comandante mayor del segundo regimiento .de
Artilleda de Montafta, en súplica de autorización para recIa·
mar el importe de laaegunda semidiferencia del sueldo de
capitá.n á comandmíte, correspondiente á una cruz de prime-
ra clase del Mériti) Militar roja, pension::tda, concedida al del
primer empleo citado; n. Francisco San Miguel y Rasilla,
qne presta sus servicios en la Comisión liquidadora del
disuelto quinto. regimiento, afecta al segundo para el percibo
de haberes, el Rey (q. D. g.), y en su ÍlOmbre la Reina Re-
gente del neino, ha tenido á bien conceder la autorización
que se solicita para las semidiferencias de abril, mayo y ju-
:nio últimos, y disponer que 'por el cuerpo reclmhante se fol"
mule la oportuna adicional al ejercicio de 1898·99, de carác-
ter preferente, por ser devengo comprendido en el arto 3.°,
apartado letra e de la vigen,te ley de presupuestos.
Dé real orden lo digo a V. E. para su conocimiento Y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
14 de diciembre de 1899.
Excmo. Sr.: Vista la instancia que V. E. cur!Oó á este
Ministerio con su escrito de 19 de octubre último, promovi.
da por el capitán mayor accidental del batallón de Artille-
!'ia de Baleares, en súplica de autorización para reclamar la
paga y pensión de crúz de Mérito Militar de primera clase 'del
primer tElniente D. Enrique Muñoz ~abo, correspondientes al
mea de junio próximo pasu(lo, cuyos devengos no fueron
abonados á su tiempo por causas ajenas á la voluntad del
interesado, el Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina Regen-
. te del Reino, ha tenido á bien conceder á éste, relief y abo-
no de la paga y pensión que solicita, y disponer que por el
cuerpo referido, se formule la oportuna adicional al ejerci-
cio de 1898-99, dc carácter preferente, por hallarse estos de-
vengos comprendidos en el arto 3.0 , apartado letra O de la
vigente ley de presupuestos.
De real orden lo digo ti V. E. para su conocimiento y d~­
más efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
14 de díciembre de í899.
AzcÁRRAGA
Señor Capitán general de las islas Baleares.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
SUELDOS, HABERES Y GRATIFICACIONES
Ci~·culal". Excmo. Sr.: Las antigüedades que ha~ de
servir de base para declarar derecho al abono de los sueldos
de coronel, teniente coronel, comandante, capitán y primer
teniente asignados al arma de Infantería, desde 1.0 del ac-
tual, á los jefes y oficiales y sus asimilados, en los casos y
condiciones que determinan el arto 3.0 , transitorio del vi·
gente reglamento de ascensos en tiempb de paz, y disposi-
ciones posteriores para su aplicación, son las siguientes:
30 de mayo de 1887, para los tenientes coroneles; 10 de di~
ciembre de 1888, para los comandantes; 31 de marzo de 1889,
pflra los capitanes; 30 de junio de 1889, para los primeros
tenientes, y 17 de junio de 189'1, para los segundos tenientes.
De real orden lo digo á V. É. para su conocimiento y
demás efectos, VIos guarde á V. E. muchos años. Madrid
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Exc~o. Sr.: En vista de la. instancia que V. E. curs6 á ! abono como de carácter preferente, por estar comprendidas
este Ministerio con su escrito de 6 de octubre último, pro- I en el arto 3.°, apartado letra C ·de la vigente ley de presu~
movida por el comandante mayor del 12.o regimiento mon- 1pue¡;tos, mientras que las de haberes serán incluidas en capí~
tado de Ártillería, en súplica de autorizaci6n para reclamar i tulo do Obligaciones de ejercicios cel'rados que carecen de crédito
352'4i pesetas, importe de los devengos expresados en la si· ¡ ltyislat-ivo del primer proyecto de presupuesto que se redacte.
guiente relaci6n, el Rey (q. D. g.), y en su nombre la R,·inl1, Du real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y de~
Regente del Reino, ha tenido á bien conceder lo que se ¡;·:lli- : más CÍp.ctos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 14
cita, y disponer que por el cuerpo indicado se formulen las ¡ de diciembre de 1899.
correBpondientes reclamaciones en adicionales á los ejercidos ~CÁSRAGA.
de 1896-97,1897-98 y 1898·99 de las cuales las que canten" ¡ R - C 'tá 1 dAd 1 l_
. te dI' t· d t' t'! ._enor apl n genera e n a UCll\.gan los unpor s e as pnmeraa pues as e ves uarlO y grh l· 1 .
ficación de continuaci6n en filas, serán consideradas para su I Señor Ordenador de pagos de Guerrll.











m.~. ~ NO_:M_B_R_E_S L C_O_N_C._EP_T_O_S .......;..----...,..11----1
Trompeta ·.André!! Mainier Pri~era tJu~sta de v~stuario. : .. "." ....................•
Otro•.•••.••.••• Fr311C1SCO Carmona.•••.••••• Media pnmera pueE:l¡:a de v€stuano ....•.••......•...••••
Otro••.•.•.••••• ,Antonio Jiménez ... '.' " •••. IdeIJ:l ..............•..... _.•...•.•• " ............•.•.
Otro.•.•.•..... , Eduardo Sánchez .••••...•.• Idem .....•.........•............•.........•.•...•..•
ArtÍllero 2.0 ..... José Bolanos Haberes del mes de junio de 1898 .
Otro•........... :Mauuel Penelo ....•. " ..•.• ldem ...•....•........••.........••.......••••••.•...
Otro..••••••.•.. Enrique Venero .••.•••.•.•• ldem de enero de 1RH8.•••.••.•.•••.•••••••.•••••••••••
Sargento .., .••..• Fraucisco Cerecedo ...•.••••. Gr:=ttificación de continua~i6n en filas de abril de 1899.....
Artillero 2.°.••••• Gregorio Parra........•.•.. PrImera PUésttt de vestuano •......•..•.••...••.•••••••.
Madrid 14 de diQiem1:>1:<:l de ¡~!J9, AzCÁRRAGA·
AZCÁRRAGA
'Exomo, Sr,; Vistll .la instancia que V.:ID; cotso A este
MInisterio con su escrito de 12 de octubre último, promovi.
da por. el segundo teniente de la escala de reserva de Inf¡m-
tería ~. AI1tí:lIlio Villar Diaz, agregado á la Zona de Lugo HÚ-
mero S'en la fecha de la misma, en súplica de que se le con-
cédá abono de suá sueldo!! de julio y agosto üÍtimtls, en los
~ue pertenec1il á la Zona de Madrid numo 57, el Rey (que
Dios g1Yái;dé)·, y en su nombre la Reina: Regenté del ReiJlo,
éi:úl'émi:iran'do la real orden de destino del ihteréEiado á éHta
,Útima con efectos administmtivos á contar desde el día í.o
de julió úftim'amenté citado, ha tenido á bien c6nceder al
interesado er ábono que solicita, una vei qUé no debe con si-
d·erarse bajá pál'á: haberes éñ la Zona dé ~iádríd hasta fin de
ágosto últtni<i; en Vüina de lo dispuesto en rail:l orden de ~2
d~l mismo (D. o. m\tn. 1S8); dlsponiéndó además que lJor
l(~'uélIa Se vérifique la: coíréspondiente i'eclamá<Jiónen sns
éJi'tracicra c'óriientés, P'oI nota débídániente justificada.
Dé re'ai 6r"den lo dig6 á V. E. p:1.rá sil cónociniiento y
deni~á é:fé~tds. Dios guarde á V. E. mucho-s b:fios. MadJ'id
í4 dé dideiíibte de 18im;
AzchR!:GÁ
Señor Capitán general de Galicia.
Señoreé eilpitdil general de la primera región y Ordenador de
pagos de Guerra.
~
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que cursó V. E. á
este Ministerio con su escrito de 9 de junio último, promovi-
áá por el sargento IIiayór de hi plaza dé Barceloná, en súpli·
ca de q:Í1~ .se ~é concéa.:i la gratificación de 650 pesetas ¡mlla~
les que disfruta el de la misma clase de esta coi:te, el Rey(q. p. g.), J en su, hombre la Reina Regente del Reino, de
acuerdo con lo informiido por la Oú.lenaCion de pagos de
Gtierrá, ha tenido á t.HeÍl disponer qué no ea posible 806e(le1.'
á ro soÍiCitadb denti'o de los vigentes créditos coiislgnados un
el pteSftpuesto de gastO~ (le este Miniaterio. .
¡ De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
1 detnál'l efectos; Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
I 14 de diciembre de 1899.
II Señor CapitAn general de Cataluña.
Senpr Ordenador de pagos de Guerra.
~
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que cursó V. E. á
este MiiiÍsteriocon BU escrito de 23 de agosto último, pr~
movida por el comandante mayor del regimiento Artillería
de sitio, en súplica de autoriz..'lcion para reclamar 259'48 pe-
setas, importe de varios devengos, el Rey(q. D. g.), yen su
nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien acce-
der á 10 8(j1icltado y disponer que por el expresado regimien-
to se practiquen las oportunas reclamaciones, verificándolo
de las 176'66 pesetas, importe de las pensiones de cruces, en
adicional ai ejercicio cerrado de 1898·99, de carácter prefe-
rcnt,e, como caso comprendido en el apa~tadoe del arto 3.°
de la vigente ley de presupuestos, formulando otra adicional
por las indemnizaciones devengadafl en abril y mayo del pre-
sente año, ascendentes á 37'82 pesetas, que previa su liqui-
dación se incluirá. en el primer proyecto de presupuesto que
se rcdacte como Obligaciones de ejercicios cerrados que carecen
de erMita legislativo; y que respecto á las 45.pesetas por grati-
fil?l1f.lÍón de continuación en filas no necesita previa autoriza-
ción, lJor hallarse su reclamación comprendida en el párra-
fo 2.° del arto 318 del reglamento de contabilidad vigente.
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y de-
más efectos. iJios guarde á V. E. muchos años. Madrid 14
Ide dioie:mbre de 1899. AzCÁRRAGA.
1
B~fu':~ Capitán general de CaEtilla, la Nueva.
lSeñOr OtaéIÍa30r de pagó! de Guerra.
© Ministerio de Defensa
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Excmc. Sr.: En vista de Un escrito del subintendente
. jefe d~ la Comisión liquidadora~ la Subintendencia militar
de Puerto Rico, solicitando el abono de la gratificación de
·mando señalada á los de su clase, desde la fecha de su des-
tino á la referida comisión, el Rey (q. D. g.), yen su nombre
la Reina Regente del Reino) de acuerdo con lo informado por
V. E., ha tenido á bien acceder á lo solicitado, con arreglo á
lo dispuesto en la real orden de 12 de septiembre de 1893
(C. L. núm. 317), y disponer que las gratificaciones de
mando del recurrente y ias que por iguales· mo.tivos corres-
lxmde percibir á los otros subintendentes militares destina·
'dos en las Comisiones liquidado.ras de las Intendenciaf'l mili·
tares de Cuba y Filipinas, desde el mes siguiente á la -fecha
de los respectivos nombramientos, se satisfagan con aplica.
ción al cap·. 5.°, arto 5.° de los presupuestos correspondien-
tes, practicándose las reclamaciones por los habilitados res-
pectivos, en nómina corriente las devengadas en el año eco-
nómico actual, y las que lo hayan sido en el anterior por adi·
cional al mismo para incluir por su importe, después de
liquidadas en el primer proyecto de presupuesto que se re-
dacte, como Obligaciones de ejercicios cerra,dos que carecen de oré·
dilo legislativo.
De real orden lo digo á V. E. para su cÓnocimiento y de-
más efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 14
,de diciembre de 189~,
AZCÁRRAGA
Señor Ordenador ~e pagos de Guerra.
Señot'e¡:¡ CaJ?l!;,anes generales de la primera y cuarta regiones.
~
En vista de la instancia que V. S. cursó á este Mi·
lllisterio con su escrito de 11 de septiembre último, pro-
!/llovida por el escribiente de tercera clase del Cuerpo Au·
xiliar de Oficinas Militares D. Francisco Martín Rivera, el
Rey (q. D. g.), y en su nombre la Reina Rl:'gente del Reino,
ha tenido á bien conceder al recurrente relief y abono de la
paga del mes de marzo próximo pasado, autorizando su re·
clamación en nómina adicional al ejercicio de 1898·99, de
carácter preferente, que formulará el habilitado correspon-
diente en esta primera región, con aplicación al cap. 12.°,
:articulo único «Gastos diversos é imprevistos», conforme á
10 prevenido en el arto 46 del vigente reglamento del cuerpo,
aprobado por real orden circular de 26 de junio de 1889
(C. L. núm. 284).
De real orden lo digo á V. S. para su conocimiento y
demás efac:tos. Dios guarde á V. S. muchos años. Ma-
drid 14 de diciembre de i899. .
AZ0ÁBRAGA
Señor Jefe del Depósito de la Guerra.
Señores Capitán general de la primera región y Ordenador
de pagos de Guerra.
-.-
SECCIÓN DE SANIDAD :WLI1'.A:Et
RETIROS
Excmo. Sr.: Accediendo á lo solicitado por el veoorina-
rio primero, con sueldo de mayor, del cuerpo de Veterinaria
Militar, con destino en el regimiento Caballeria de Sesma,
D. Queremón Fabregat Mora, la Reina Regente del Reino, en
nombre de su Augubto Hijo el Rey (q. D. g.), ha tenido á
bien concederle el retiro para Orihuela (Alicante), y disponer
que cause baja,' por fin del mes actual, en el cuerpo á que
pertenece; resolviendo, al propio tiempo; que desde 1.0 de
enero próximo venidero se le abone, por la Delegación de
Hacienda de dicha provincia, el haber provisional de 375
pesetas mensuaJes, interin se determina el definitivo que le
.© Ministerio de Defensa
corresponda,.previo informe del Consejo Supremo. de. (}ue.rr~
y Marina.
·De real orden 10 digo á V. E. para su copocimiento y
fines consigUientes. Dios guarde á V. E. muchos ~ños. Ma-
drid :1.5 de diciembre de 1899.
AZCÁRRAGA
Señor Capitán general de Valencia.
Señores Presidente del Consejo Supremo de GuerJ.:~ y. Marina
y Ordenador de pagos de Guerra.
-.....
SECCIÓN DE mSTIeIA y DEBEÓ:tIOS PASIVOS
INDULTOS
1txcmo. Sr. ¡. 1l:n vista de una instancia promovida pot
el confinado en el penal de Valencia $aturnino Sánchell: Teja-
dal en sUplica da induito del resto de la pena de doce años
de presidio que por ~l delito de robo le fueron impuestos en
la isla de Puerto Rico el 29 de enero de 1892; visto lo eXPlles-
to por V. E. en su escrito de 15 de junio próximo pasado y
de conformidad con la acordada del Consejo Supremo dé
Guerra y Marina de 30 de noviembre último, el Rey (que
Dios guarde), y en su nombre la Reina Regente del Reino~ se
ha servido conceder al recurrente lá ·gracia que solicita.
De real orden lo digo á V. E. pltra su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 14 de diciembre de 1899.
AZCÁRRAGA
Señor Capitán general de Valencia.
Señor Presidente del Consejo Suprem~ de Guerra y Marina.
PENSIONES
Excmo. Sr.:.En virtud de lo prevenido en el real de-
creto de 4 de abril del corriente año (D. O. núm. 75), y de
conformidad con lo expuesto por el Consejo Supremo de
Guerra y Marina en 23 de noviembre último, el Rey (que
Dios guarde), yen su nombre la Reina Regente del ~eino, ha
tenido á bien disponer que la pensión anual de 2.000 pesetas
que con arreglo á la ley de 25 de junio de 1864 fué señalada
por real orden de 20 de febrero de 1880, sobre las caj!\s de
Puerto Rico á D.a Francisca del Valle López, en concepto de
viuda de las segundas nupcias del coronel graduado, tenien-
te coronel de Infanteria, D. F'ederico Maranges y Chavan, se
abone á la interesada desde 1.0 de enero del a:ñ,o actual por
la Pagaduria de la Junta de Clases Pasivas, redl:lc~da al Í!p.-
porte de 1.350 pesetas anuales, que es la que le cop:espollde
por la citada ley al respecto de la Peninsula é iuterin conser-
ve su actual estado; cesando el mismo día, previa liquida.
ción, en el percibo de su referido ante;riorseñalamiento.
De real orden lo digo á V. E. para¡ BU conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
14 de diciembre de 1899.
AzOÁRRAGA
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Yen su nombre la Reina
Regente del Reino, de acuerdo con lo infor.mado por el Con-
sejo Supremo de Guerra y Marina en 22 de noviembre últi-
mo, ha tenido· á bien conceder á D.a Joaquina Beralt y Arnu;,
viuda de las segundas nupcias del capitán deInfanteria, con·
decorado con la cruz de primera clase de Maria Crjstina, don
Enrique Benito Marrasé, la pensión anual de 1.125 pesetas,
que le corresponde segúll la ley de 22 de j~lio de 1891
(C. L. núm. 278); la cual pensión se abop.~i~ 1:\. la interesada.
. ;-., -~, ~ ~ ,-"
,
...
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AZCÁRRAGA.
Señor Capitán general del Norte.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Re;nl\
Regeníe del Reino, de acuerdo con lo informado por ese Con-
sejo Supremo, ha tenido á bien conceder á los comprendi-
dos en la siguiente relación, que empieza con Benigna Adrián:
Pérez. y termina con Josefa Zafra Rodriguez, por los concep-
tos que en la misma se indics,n, las pensiones anuales que se
les señalan, como comprendidos en las leyes ó reglamentos
que se expresán. Dichas pensiones deberán satisfacerse á los
interesados, por las Delegaciones de Hacienda de las provin-
cias que se mencionan en la susodicha relación, desde las
fechas que se consignan; en la inteligencia de que los padres
,de loa causantes disfrutarán del beneficio 'en coparticipación
y sin necesidad de nueva declaración en favor del que sobre-
viva, y las viudas mientras conserven su actual estado.
. De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y de-
más efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 14
de diciembre de 1899.
AzcÁRRAGA
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
Señores Capitanes generales de la primera, segunda, tercera,
·ouarta, quinta, sexta y séptima regiones.
AZCÁRRAGA
Señor Capitán general de Castilll2. la Nueva.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y M~:ñnaa
E;s;(j':ino. ~.: EIRey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina.
Regente del Reino, de acuerdo con lo informado por el Cono.
sejo SUpl'emo dé Guerra y Marina en 30 de noviembre úlbi-
. mo, ha tenido á bien disponer que la pensión de 182'50 pe-
I8taa anuales, que por .rea:l orden de 1.0 de mayo de 1891
fué concedida á Julia Echevarría del Solar, en concepto de
viuda del soldado reservista Nicolás Goicoechea Bilbao, y que
en la actualidad se han~ vacante por haber contraído segun-
das nupcias dicha pensionista, sea transmitida á su hija y del
causante María Natividad Go~coechea y Echevarría, á quien
corresponde según la legislación vigente; debiendo serIe abo-
nada, mientras permanezca soltera, por mano de su tutor
D. Sergio Alomo, en la Delegación de Hacienda de Santan-
der, á partir del 6 de febrero de 1898, sig:uiente día al del
nuevo consorcio de su referida madre.
De real orden lo digo á V. E. para' su cOl~ocimiento Y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
14 de diciembre de 1899.
Excmo. Sr.: En vil'bud de lo determinado en el real de-
creto de 4 de abril del corriente año (D. O. núm. 75), y' de
.. _. ~ • • A. • ; • ~ .:.
AZCÁRRAGA
Señor Capitán general del Norte.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Mal'ina.
~
mientras perman~zcaen dicho estado, por la Pagaduria de la , conformidad con io éxptléSro por ellJo,;:,tsejo Supremo de Gue-
Junta de Clases Pasivas, desde el 16 de agosto de 1898, si· Ira y Mariná en 18 de novíenfbre tiltimo, el. Rey (q. D. g.).
guiente dia al del óbito del caU811nte. y en su nombre la Reina Regente del Reino, ha tenidO' S.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y bien disponer que la pensión anual de 625 pesetas y la bo-
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid nificación del terdo de dicha cantidad, ó sean 208'33 pese--
14 de diciembre de 1899. tns, abonable esta última por las cajas de Filipinas, que por
AzCÁRRAGA real orden de 9 de abril de 1890 le fué concedida á Doña:
Beñor Capitán generaí de CMtilla la :Nueva. Brígida Ocampo y Meneses, en concepto de viuda del celador
Señor Pre~idente del Consejo Supremo de Guerra y Msriua. de fortificación de primera clase D. Elias Cerezo y Fraile, se;
~ oou1l1ulen formando un solo beneficio, importante 833'33'
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Yen su nomlue la ReiM pesmas anuales, ~lUe desde prim.ro de enero del año actual
1tegeate del neino, de aOtlérdo con lo informado por el Con- se abonará.á la intel'esada por la Pagaduría de la Junta de
¡re.jo Supremo de Guerra y Marina en 29 de tto"Íetnbre últi- Clases Pasivas, ínterin permanezca en dicho estado, previa
mo, ha tenido ~ bieh 8dhcf3def á l)/I; EduvíiJiS Garéia Gord!. la correspondiente liquid¡¡,ción.
110, viuda del segundo teniente de fllfatitetÍa ni A;p.tonÍo De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y de-
. más efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Mad':t'id 14Gómez Escudero, la pensión anual de 638'75 pesetas, que le de diciembre de 1899.
corresponde como comprendida en la ley de 8 de julio de
1860; la. eual pensión se abonará á la interesada por la Dele·
gación de Bacienda de la jjroviIi(iÍá de Badajoz, mientras
permanezca en dicho estado, á partir dei íS dij tigosto de
18U6, siguiente día al del óbito del causante; habiendoré-
suelto á la vez S. M., con arreglo á la ley de presupuestos de
Cuba de 1885-86 (C. L. núm. 295), y teniendo en cuenta lo
determinado en el real decreto de ,{ de abril del corriente
año (D. O. núm. 75), que la recurrente [tIene derecho desde
la propia fecha 18 de agosto de 1896 hasta el 31 de diciembre
de 1898, á la bonificación del tercio de la referida pensió~,
importante 212'91 peBetas anuales, que le será eatisfecho por
lalS cajas del Ministerio de Ultramar (Tesoro de Cuba), de-
biendo percibir desde 1.0 de enero del año actual, previa
liquidación, la susodicha bonificación unida'8, la indicada
pensión, que forman un,total de 851'66 pesetas anuales, por
la mencionada Delegación de Hacienda de Badajoz.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y de-
más efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 14
de diciembre de 1899.
AZCÁRRÁGA
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y ~ina.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina
Regente del Reino, de acuerdo con lo informado por el CQl~~
sejo Supremo de Guerra y Marina en 29 de noviembre últi-
mo, ha tenido á bien disponer que la pensión de 547'50 pe-
setas anuales que por real orden de 21 de julio de 1897
(D. O. núm. 161), fué concedida á Patricia Díaz García, en
concepto de viuda del sargento que fué del ejército deCub~
Enrique Lac Cubero, y que en la actualidad se halla vacan-
te por haber fallecido dicha pensionista, sea transmitida á su
hija y del causante, Ascensión Lac Diaz, á quien correspon-
, de seiún la legislación vigente; debiendo serle abonada,
mientras permanezca soltera, por mano de BU tutor, D. An-
tonio Díaz García, en la Delegación de Hacienda de Logroño,
á. partir del 12 de julio del corriente año, siguiente dia al del
óbito de su referida madre.
De real'orden lo digo á. V. E. para su conocimiento y de-
más efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
14 de diciembre de 18~9.
© Ministerio de Defensa
•Relacióti q1le lit! cita
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Malhid 14 de diciembre de 189>9:.
JIlOMllREB DE LOS ~TERESADOS
BenignJ\ Adrián Pérez......•.. '" Madre viuda:. Soldado, Leandro Salvador Adrián .•.••.
MaxiH¡ ¡allO Bonet Breto •.•..•..•. Padre Idem, Maximiano- Bonet Roig...••..••.•
AntoJ.iu Castells PlaneHe y Antonia
Figuerl1S Gilabert•.••••••...... Padres.. , .•• Idem, Enrique Casiells Figueras .••••••
Victor Ohapitea Echevarria y Mar-¡. : . . . .
gaIbt Lejarreta Baceta Idero .•.•.•• Idem, FranCISCO Clrspltea LeJarreta .•••.
RamólI Echarte Bengochell Padre: ·• Idem,. Santiago Echarle Goitia ..
Ramón (,smbllrte Urdin y Saturni- .
na (111mbnrte Pérez Padres, Idero, Higínlo GlIinbarte GarobaI.te •••...•
Juana Ht.>rnando Manso ••..••.•.. Madre Yillda. Idero, VSllentin Abad '.Bernando ••.••••.•
Felipf: Izquierdo Elena y Ana de la
Fumte Blázquez..••....••..... PadrelJ•.•.•. Ideni, Eu\!taquio Izquierdo de la Fuente.•. ,
Juan Lorente Marín y Ana Rodri- .
gUl:';: Art.'na , Idem Idem, Ju~n Lorente ROdrligllfZ .
José "i'mm Albana v YÍt'enta 1'0'
rrUf·",l!! C:lf.'fS..•.••....••.•••.•• Idem .•••... Idero; Ram-.)n I\IlltE'U Ton.uellas....•..•.
Eleukrio 1'07.0 Caropoy.•.......•. \padre •.•.•. Idero, :M:áxl!m.o Pozo ABe..,. .ManllP; Robles Guillén y Maríll Du-
l'án ¡:i'lipnrro ro.: Padree Iclero, Polonio Robles DuMD .',Felipl~ ~;anz Gómez y Palllll de An.t1d . . .to" .' .' em •••.••. Ielero, D,mnngo Sanz de An.·v'll.o .."t.l' :l..CCliV ;. .
1\1ária l'llrnero Ca~rión•••• '" ...•• fMadle viuda. Idero, J)lIUl' MllII'tinez ,!or:n-e~ ..... o •••••





























Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por el
coronel graduado, teniente coronel de Caballeria, retirado,
D. César Tournelle y Ballagas, residente en esta corte, en
súplica de revisión del expediente de retiro, que le fué con·
cedido por las cajas de Cuba en real orden de 4 de mayo de
1887, el Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina Regente
del Reino, de acuerdo con lo informado por el Consejo Su-
premo de Guerra y Marina en 1.0 del actual, y con sujeción
alo dispuesto en el real decreto de 4 de abril pr6;?:imo pa-
sado (C. L. núm. 67), ha t.nido á bien conceder al interesado,
en vía de revisión, los 90 céntimos del sueldo de coronel en
la época en que se retiró, ó sean 517'50 pesetas mensuales,
que lé serán abonadas por la Pagaduria de fa Junta de Cla~
ses Pasivas, á partir de 1.0 de enero del año lictual, como
también las diferencias de este señalamiento al menor que
desde la misma fecha hubiese percibü'l:o por e~ 50 por 100 de
su anterior sueldo, asignado transitoriamente por el arto 5.°
del mencionado real decreto.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. mucho~ años. Madrid
14: de diciembre de 1899.
AZCÁRRAGA.
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
Excmo. Sr.: El Rey.(q. D. g.), Y en su npmbre la Reina
Regente del Reino, de acuerdo con lo informado por el Con-
sejo Supremo de Guerra y Marina en 10 de noviembre,
ha tenido á bien confirmar, en definí.ttva, el señalamiento de
haber provisional que se hizo al sargento de ese instituto Don
Ruperto Ortega Camper, al concederle el retiro para Puente
Arés (Santander), según real orden de 23 de agosto último
(D. O. núm. 186), en lo que respecta á ~a asignací.ón de los
40 céntimos del sueldo de capitán, ó sean 100 pesetas meno
suales; conservando, fuera de filas, la pensión de 7'50 pese-
tas, correspondiente á Ulla cruz del Mérito :Militar que posee;
~a total cantidad de 107'50 pesetas, habrá de sat~sfaéérselepor
la Delegación de Hacienda de Santander.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
14 de diciembre de 1899.
4ZCÁBRAGA
Señor Director general de la Guardia Civi!.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina
y Capitán general de la sexta región.
© Ministerio de Defensa
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que V. E. cursó á
este Ministerio en 21 de julio, promovida por el cabo, reti·
rado, José Mustarós Bramona, en aúplica de que se le tmsla·
de á la Peninsula el sueldo de retiro que le fué asignado
por las cnjas de Cuba, por real orden de 29 de enero de 1883,
y que se le abonen los haberes que dejó de percibir en aque-
lla ísln, el Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina Regente! del Reino, de acuerdo con lo informado por el Consejo Su-
premo de Guerra y Marina en 4 del corriente, y con suje-
ción á lo prevenido en el real decreto de 4 de abril último
(C. L. núm. 67) y en la real orden circular de 20 de mayo
sigpjente (C. L. núm. 107), ha tenido á bien conceder al inte·
resado, en via de revisión, el haber mensual de 22'50 pesetas
en concepto de retiro, más 7'50 pesetas por pensión de una
cruz del .:YI0rito Militar vitalicia, ó sean en total 30 pesetas
mensuales, que habrán de abonársele, á partir de 1." de enero
de 1899,por la Delegación de Hacienda de Barcelona; debien-
do satislacérsele por las cajas del Ministerio de Ultramar y
con cargo ~ las obligaciones de Cuba, los haberes de retiro
d.evengados hasta fin de diciembre de 1898 y no satisfechos,
ya que sf>gún aparece de la copia del oportuno cese, en 6 de
abril de 1$99, se le concedió el pasaje para la Peninsula
acompafi.ado de su familia, y con cargo á sus créditos que
en tal concepto habrán de reintegrarse.
De J:l'fllorden lo digo á V. E. para su conocimiento y
IdemáB efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma·drid 14 de diciembre de 1899. AzCÁRRAGAISeiíor CtlllÍt;in general de Cataluña.
S~iior Presidente del Consejo Supl'emo de Guena y Marina.
~
Excmo. Sr.: En vista de las propuestas de retiro por
inútiles, fUlmuladas á favor de las clases é individuos de
tropa COlúpl'cndidos en la, siguiente'¡'elación, que princ!pia
COll el cuho de Artilleria Jesús Urrestarazo Gómez y termina
con el soldlldo de Infanteria Gonzalo Verdú Mora; y halJán·
dOBe comprobado su estado .aetual de inutilidad, el Rey
(q D. g.), yensu nombre la Reina Regente del Reino, de
acuerdo eon lo informado por ese Consejo Supremo, ha te-
nido á bi3n conceder á dichos individuos el retiro para lo¡;¡
puntos que se indican con los haberes mensuales que lOe les
fleñalun, como asimismo el disfrute, fuera de filas, de las
pensiones por cruces á los que se les consignan; satisfacién-
doseles dichos retiros y pensiones por las Delegaciones de
Hacienda que se mencionan, ti partk de la fecha en que de-
jen de percibir haberes como expectantes á retiro.
De reil1 órden lo digo V. E. para su conocimiento y
fines consiguientes, Dios guaxde á V. E. muchos años.
Madrid 14 de diciembre de 1899.
AZCÁRRAGA
SellOr Prenidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina













Re~aci6n que S6 cita
MJ1ddd 14 de diciembre de 18!l9.
Pensiones
Retiro mensual mensuales de cruces
Leyes, que se les concede
que disfrutan
y deben conservar Delegaciones de Hacienda
reales decretos fuera de las filas en que se
)S,'}),iBRES DE LOS lNTERESADOS Clases CuerpoB á que pertenecen y reales órdenes Puntos en que residen comigna el pago
- que se les aplican
Peseta3 Cénts. Pesetas Cénts.
,
~
.Jesús Urrel!tarnzo GÓmez ..•.....••.. Cabo........ Artillería............••......•...•.. 8 de julio. de 1860 .• 22 50 :l> " Prado ...•.••••.• ··· .
Santander.
Francisco Alcalá Pedroea ..•.....••.• Soldado .•••. Provisional de la Habana núm. 1...... Idem.............. 22 50 7
50 Alcaudete ••....•..• , Jaén.
Yrancisco Blázquez Zamora.... , .•.•• Otro ..•••.• , Idem•....••.....•....•....•.•.•.•.. Idem............. , 22 50 7
50 Yolinicos ............ Albacete.
Victorio Barón Payo................. Otro ..•.•.•. Infantería de Snn Quintín núm. 7••••. 14 de abril de 1M6. 7 50 » » Paredes de Nava .•.• ,.
Pltlencia.
'Pedro Radia Fontdevila ............. Otro ...•...• Provisional de la Habana núm. 1. ..... 8 de julio de 1860 .. 22 50 7 50 Sarén ....•.••.••..... LériJa.
Estanislao Coloma Meji.a •....•..•••. Otro........ Infantería de Tetuán núm. 45..•.••.•. Idem.•.•••.....•.. 22 50 7 50 Almansll .............. Albacete.
Domingo Carrero Aguf,do ......• '" .• Otro ........ Idem de Castilla núm. 16............. 14 de abril de 1896. 7 50 »
J . PInto ••....•••.•..•.• Pagaduría de la Junta
de Clases Pasivas.
Diego Cá'l.'denas Gutién:ez ............. Otro ........ Provisional de la Habana núm. 2.•••. 8 de julio de 1860 .. 22 50 7 50 Jlmena ...•••.•...... Jaén.
PablP Came Miró .............. , .... Otro•••..... Infantería de Vizcaya núm. In ........ 14 de abril de 189&. 7 50 :l> " Serós .....•.•.•...••.
Lérida.
Vict{lres <Jalleja Lagl1na............. Otro ....... Provisional de la Habant\............. 8 de julio de 1860.. 22 50 2 50 !tuero del Castillo .... Burgof!.
José enmellas Pujol.................. Guardia....• Orden páblico de la Habana........... 14 de abril de 189!. 7 50 » 1/ Estach•••..•.......•. Lérida.
Juan Ohicón Jiménez••....••••...... Soldado·...•. Infantería de Guadallljara•.•..•..•... Idem .....•.•••.•• 7 50 » ) La Unión ••.•.••....• Murcia.
Zacarias Dámaso Aguilera ....•.•.••. Otro•...•... Idem de Extremadura..•••...•.••.•.. ldem.............. 7 50 l>
» Priep:o ...•..... , .•. , . Córdoba.
César :Delgado Péí'e3.................. Artillero •... 11.0 batallón de plaza ................ 8 de julio de 1860 •. 22 50 7 50 Vega de Molino...•..• Orense.
Vi.-eente Figueras Anglés...•.•....•. Soldllodo .•••. Provisional de la Habana............. Idem.............. 22 50 7
50 Albarca..•.•....•.•.. 'rarragona.
Francieeo Fernández López •..•....... Otro•...•.... Cazadores de Colón .....•...•.•••.••. 14 de abril de 1896. 7 50 » ~
Binisán ••••..•..•..•. Lugo.
Miguel Fernándef< Marcos•........••.• Otro: ..•.•.• Infantería de España .•..•...•.•. , .,. Idem.............. 7 50 »
) A.lmoradí •..•..•.•••• Alicante.
!.Gilil ;Gorjón Barrueco........•.....•. Otro..... '" Provisional de la Habana ......••..•• 8 de julio de 1860 .• 22 50 7 . 60 Perefia.. .. • ...•.•... Salamanca•
Cristá'bal Guerrero Barranco ..••..... Otro ........ Infantería de Espafia •..••......••.•. Idero .............. 22 50 2 50
Manllva ...•••.•..•.• Málaga.
José ,Grau VUa•.•. ~ •......•• , •..•... Otro........ Idem de Sevilla ..................... 14 de abril' de 1896. 7 50 » » TorL'e del Espal'lol•....
Tarragona.
J()Sé Uasera NadaL ................. Otro......•. Idem de Canarias:•........•........ Idem.............. 7 50 l> ) Tamarite....••••.•••. Huesca.
Frllnci5co l\Iolina Peinado ..••...•••. Otro........ Caballería de BOl·Mn.:.....••••.•••.. 8 de julio de 1860 .. 22 /JO 7 líO CAstillo de Lombín •.. Jaén.
Angel Mufioz Prieto ................. Otro••...... Infantería de Andalucía.••.••.••....• Idem............... 22 50 » » Barquillo ...•....••••
Salamanca.
Pablo'Úlives Claret ................. Otro........ Provisional de la Habana............. Tdem.............. 22 50 7 60 Camarasa.•.......... Lérida.
Joo.ql1'in Ortiz Viltarreal ...•••.••.••• Otro........ [dem••.••••.•••.....••..•..••..••• Idem.............. 22 50 7 60 Infantes .•••••••. " ••
Cludad Real.
Alberto Pardo Ondarra.•..•••.•..•... Otro•.•..•.. Infantería de Tetuán ................. 14 de abril de 1896. '1 50
, » San Sebastián ••...... GuipÚzcoa.
Antonio Postigo Pére:¡:.••.••. - .•.••• Otro·•...••.. Cazadores de Llerena ; ..•......•..•.• Ide1'll.............. 7 50 l> » Pb:arra ...•......•.•.
Málllga.
:Manu~Quesnda F~nández•• '" .•••. Guerrillero•• 5.0 Tercio.•••..••••••.•.....•••••••• 8 .de julio de 1860 .• 22 50 .» » Margalles •.•••...•••. Oviedo.
José Rollríguez Ruiz. ••••.•••• _•...•• Soldado.•••• Infantería de Bailén .•. , .••..•.•.•••• Idem.............. 22 50 ) ) Rota•.•..............
Cádiz.
José Solel: Haro.............. - _..••• OtrO'........ ProvIsional de la Habana••..•.••..••• [dem.............. 22 50 , 7 50 YaBa ................ Murcia.
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SECCIÓN DE ASUNTOS GENERALES
RECOMPENSAS
Excmo. Sr.: En vista del escrito que V. E. remitió á
este Ministerio en 8 de noviembre último, proponiendo para
recompensa tí jefes y oficiales que han prestado y prestan sus
servicios en esa Inspección y en los Depósitos de embarque,
y teniendo en cuenta los extraordinarios que han realizado
durante las campañas sostenidas en las colonias, llevando á
feliz término la inmensa labor que pesó sobre dichos cen-
tros, sin que se hayan retrasado los servicios, lo que implica
un constante desvelo y trabajo, el Rey (q.D.g.), y en su nomo
bre la Reina Regente del Reino, por resoluci6n de 6 del mes
actual, ha tenido tí bien conceder á los jefes y oficiales que
se expresan en la siguiente relación, que da principio con
D. Agustín de Celis Muñoz y termina con D. Manuel Escriba·
no Diestre, las gracias que en la misma se señalan.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y de·
más efectos. Dios guarde á V. E~ muchos años. Madrid 14
de diciembre de 1899.
AzCÁRRAGA
Señor Inspector de la Comisión liquidadora de la Caja ge·
neral de Ultramar.
Relación que se cita
Armas ó cuerpos Clases NOMBRES Recompeusa que se les concede
Teniente coronel. D. Aguslin de CeliB Muño•••••••••• \ .. .
Otro ...•...••.•• :. Ricardo González IragolTi ..••••. Cruz de 2.a clase del Mérito Militar con dia-
Comandante.••.. )} Marcelino Valhondo Pérez....... tintivo blanco.
Infanteria .•.••..... o. Otro ...•....•••. » Miguel Franco González. . . • • • . . . -
Capitán.......•• )} Ginés Romero HelTáiz.•..•..... ~cruz de 1.a clase del Mérito :Mllitar oon
Otro -...•....•. Jt Manuel Jódar Villagarcia....... distintivo blanco.
Teniente coronel. )} Emilio Medrano Maredo ..•.••••
Artillería.. , .....•.. "•. Comandante..•.. » Luis Salamanca Márquez.•••••..
Cuerpo J uridico .••.... T. auditor de 2.&. )} Manuel Brañas Bermúdez•••.•..
Oficinas Militares..••.. Oficial 1.~....... » José García Aparicio ••.••.•.••. Mención honorifica.Caballeda ...•••••.••. Capitán•••.••..• » Jenaro Landines Blanco .•••.•.•
Idem•.••••••.•.•..••. Otro .•••.•.•...• » J3albino Ibáñez Conde.•••••.....
Infanteria •••••••...•• ¡Otro .•...••...•• » César Escobar Fernández ...•..•.
Idem ••.•.•.••..•..•. Otro .•••••••••.• » Manuel Escribano Diestre ...•...
!




de la. Subsecretaría '1 Seociones d.e este :Ministerio '1 d.e
las Direociones genera.les Clases
Relaci6n que se cita
NOMBRES Observaciones
IMPRENXA y LITOGRAFíA DEL DEPÓSITO DE LA GUERU
El Jefe de la Sección,
Enrique de O¡'ozco
Señor Director de la Academia de Artilleria.
Excmos. Señores Capitanes generales de la primera y cuarta.
regiones.
SECCIÓN DE INSTRUCOIÓN y RECLUT AMIENTO
LICENCIAS
En vista de la instancia promovida por el alumno de esa
Academia D. Martín Homs Bagés, y del certificado .facultati.
vo que acompaña, le he concedido 20 dias" de licencia por
enfermo para Tarrasa.
Dios guarde á V. S. muchos años. Madrid 14 de tliciem·
bre de 1899.
[Falh~Ci6 de enteritis cr6nica. .., . el 9 de septiembre de 1898Soldado .. PláCldo Flores Gutlérrez.. en el Hospital militar de
la Corufia.¡Fallecieron á consecuencia".. - . . de bronquitis y tu bercuto-Otro .•••. Juan Masó Flgu'stero..... sis pulmonar en el Hospi-Otro •..•• Juan Bertrán Llera. •.••. tal militar de la COfufia el
14 de septiembre de 1898.
[
FalleCiÓ de enteritis crónica





Madrid 14 de diciembre de 1899.
SEOCIÓN DE CABA.LLERíA
DESTINOS
El destino al escuadrón de Escolta Real del soldado del
regimiento Húsares de Pavia Isidro Calleja Pérez, dispuesto
por circular de 27 del próximo pasado (D. O. núm. 264),
queda sin efecto, debiendo incorporarse al cuerpo de su pro-
cedencia. .




El J!!fe de la Sección,
José de Luna




Oircular. Para conocimiento de los primeros jefes de las
unidades de tropa de Ingenieros á que hayan sido destina-
dos á su regreso de Cuba los individuos de tropa cuyos nomo
bres se expresan á continuaci6n, se hace saber el falleci-
miento de los mismos.
Madrid 14 de diciembre de 1899.
Señor.....
Excmos. Señores Capitán general de la primera región y Ca·
mandante general del Real Cuerpo de Guardias Alabar·
deros.
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SECCIÓN DE ANUNCIOS
OBRAS EN VENTA EN LA ADIINISTRACI91 DEL -OIARIO OfiCiAl» Y-COLECCI9N l[GfSLATtVA~
'1 GUro. pedido. hu ele a1rlgil'le 11 ,um'n"tradOf.
----~_ ..-
Del afio 1875, tomo 1.0 y 3.°, á 2'50 pesetas.
De los afios 1876, 1871,1878. 1879, 1880, 1881,1.° Y 2.° del 1885, 1886, 1887, 1888, 1889', 1890, 1891, 1892,
1893, 1894, 1895, 1896, 1897 J ¡898, á 5 pesetas cada uno. '
Los seftores jefes, oficiales ó individuos de tropa que deseen adquirir toda ó parte de)a Legislación"publicada,
podrán hacerlo abonando 5 pesetas mensuales. .
Diario Oficial ó pliego de~Legislación que se compre suelto, siendo del día, 25 céntimos. Los atrasados, á 50 íd.
Las subscripciones particulares podrán hacerse ~n la[Omll\ i{guiente:
1.· A la l!0~iIm~latjN, al precio de 2 pe8'3~ tr.imest.~,'Y sU ~ta será p~isa~ente en primero de do.
2.:\ Al Dtarso OfctaZ, al ídem de 4 íd. íd., yen aliia podrá fleJ ~ prnnero de cUalqu~r .tíiDlestre.'
3.· Al Diario OjictaZ yOo~ Legis1.ama, al ídem oe 6 fd. id., yiu alta al J);ario 0ji0iaZ eI;l Ó11&lquiez 1d-
mestre y á la OoZoocWn Zegislama en primero de afl.o., ' .. ,e " ,,' ,
Todas las subscripciones darán comienzo en principio de tr¡mestre natural, sea cualquiera la fecha de MlU idu.
dentro de este período. ' . ".
(Jon la Legislacitm corriente se diatribuirá la col'J':espondien'~e 1\ otro atlo de 1& atrasada.
Loe pagos han de verificarse por adelantado.
Los pedidoa y giros, al Adminlstradordel mario Oticitt¡ y 001AJcci6rlLegis1.atifHI.
DEPOSITO DE LA GU.ERRA
Jl;~ IIllAl tallere. "'e e.M B••••leCl...en...e ".Clen .... Cll.ue ele blapre•••, e•••••• '1 t.r.nl.rt•• p.ra 1....e..... '1 .epell.e•••a •
• el EJérohe, á. preole. eCl8D."Cle••
CATALOGO DE LAS OBRAS QUE SE HALLAN DE VENTA EN EL MISMO
PLANO DE MADRID Y SUS ALREDEDORES
ti'.. .. En esoala. de 1 por 100.000.--l'reoio: 'UNA. peseta. e3emplar.
NUEVO MAPA DE FERROCARRILES
En esoala. de 1 por 1.000000 '1 en 4 hoja.s.-Preoio: 4 pesetas ejemplar.
"-,---,-------------------
DESCRIPCIÓN, MANEJO Y U~O
DEL
FUSIL MAUSER ESPANOL
SBGÚ'N EL NUEVO :a.EGLAMEllTO TÁCTICO DE INFAN'l'ERíA
~.... "".
El precio de cada ejemplar de este folleto (ilustrado con grwn número de láminas), es de una peseta
en Madrid.. Los pedidos para fuera s61p tendrán el aumento del franqueo y certificado que exijan~
© Ministerio de Defensa
